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ТЕМА 1. 
Господарське право. Господарське законодавство. 
 Господарські правовідносини 
 
1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу. 
2. Предмет господарського права. Поняття та різновиди господарських 
правовідносин; господарче забезпечення діяльності негосподарюючих 
суб'єктів. 
3. Методи правового регулювання господарських відносин. 
4. Господарське право як галузь законодавства. Нормативно-правове 
підґрунтя господарської діяльності. 




1. Поняття господарського права. 
2. Предмет господарського права. 
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин. 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- X.: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 
480 с. 
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ П.- Ст. 462. 
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461.  
 
Задача 1 
Нормативно-правовий акт, що був виданий Міністерством фінансів 
України, розташованим у м. Києві, було зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції м. Києва. 
1. Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України ? 
2. Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових 
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського 
управління та контролю ? 
Задача 2 
Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну 
реєстрацію нормативно-правового акту міністерства, який був ним 
зареєстрований три роки тому, аргументуючи це тим, що ЦК України 
встановлює трирічний строк позовної давності. 
1. Чи правомірна зазначена відмова ? 
2. Який строк (якщо він є) встановлений для скасування рішення про державну 
реєстрацію нормативно-правового акту міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади ? 
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ТЕМА 2. 
Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання: 
 організаційно-правові форми, державна реєстрація 
 
1. Поняття та види суб'єктів господарського права. 
2. Суб'єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація . 
3. Господарські організації - суб'єкти господарювання. 
4. Фізичні особи - суб'єкти господарювання. 
5. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація 
юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика . 
6. Види реєстраційних дій та їх правове значення. 
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення 




1. Суб'єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація. 
2. Правове регулювання реєстрації суб'єктів господарювання. Реєстрація 
юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика. 




1. Господарське право України:  Підручник / За ред. В.М.  Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків:  Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В. С.  Господарське право:  Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 
480 с. 
3. Гайворонський В.М. Предмет і суб'єкти господарського права:  конспект 
лекцій.- Xарків:  Вид. Укр. юрид. акад., 1994.-29 с. 
4. Предпринимательское право. Курс лекций / под ред. Н.Й. Клейн.-М.: Юрид. 
лит., 1993.- 480 с. 
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.  // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ П.- Ст. 462. 
6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461. 
7. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців від 15 травня 2003 р. // ВВР України, 2003.- № 31-32.- Ст. 263. 
8. Закон  України  „Про  господарські  товариства"  від 19.09.1991 р. // ВВС 
УРСР, 1991.- № 49.- Ст. 68. 
 
Задача 1 
Громадянин України Васильченко П. Р., сплативши реєстраційний збір у 
встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації 
реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння іден-
тифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує 
внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів 
сім’ї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва 
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про шлюб та свідоцтва про народження дитини. 
Чи є у реєструючого органа підстави для відмови Васильченку П.Р. у 
державній реєстрації? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на 
законодавство. 
Задача 2 
Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники 
мали вирішити питання: 
1. Який вид цього товариства — закрите чи відкрите — дозволяє на стадії 
заснування (до державної реєстрації) сплатити меншу частину статутного 
фонду? 
2. Чи може бути звільнений один із засновників від сплати обов'язкової частини 
своєї частки до державної реєстрації товариства? 
3. Яким чином має відбуватися повна сплата частки засновника? Допоможіть 
засновникам знайти відповіді на ці питання. 
 
ТЕМА 3. 
Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання 
 
1. Поняття та види господарських товариств. 
2. Акціонерне  товариство:  установчі  документи,  порядок управління та 
відповідальність учасників.  
3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників . 
4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління 
та відповідальність учасників. 
5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств . 
6. Поняття кооперативу та його різновиди. 
7. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп. 




1. Поняття та види господарських товариств. 
2. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та від-
повідальність учасників. 
3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників. 
4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління 
та відповідальність учасників. 
5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств. 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.-
480 с. 
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3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ II.- Ст. 462. 
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.  // Офіц.  Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461. 
5. Закон України „Про господарські товариства" від 19.09.1991 р.  // ВВС 
УРСР, 1991.- № 49.- Ст. 68. 
6. Закон України „Про кооперацію" від 10.07.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.- № 33.- Ст. 1774. 
7. Закон України „Про споживчу кооперацію" від 10.04 1992 р. // ВВР України, 
1992.- № ЗО.- Ст. 414. 
8. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р. // 
ВВР України, 1997.- № 39.- Ст. 261. 
9. Закон України „Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.1995 
р. // ВВР України, 1996.- № 23.- Ст. 88. 
10. Закон України  „Про власність"  від 07.03.1991 р.  // ВВС УРСР, 1991.- № 2.- 
ст. 249. 
11. Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.- № 30.-Ст. 141. 
 
Задача 1 
Власник приватного підприємства "Агат" вирішив реорганізувати його у 
відкрите акціонерне товариство. 
1. Які переваги й недоліки реалізації такого рішення ? 
2. Що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації? 
 
Задача 2 
Дві особи — юридична та фізична — уклали установчий договір про 
заснування відкритого акціонерного товариства і здійснили необхідні для 
проведення підписки на акції дії: зареєстрували в ДКЦПФР інформацію про 
підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення 
підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки 
виявилося, що підпискою покрито лише 58 відсотків запропонованих акцій. .   
1. Які наслідки таких результатів підписки ? 
2. Чи можна подовжити термін підписки ? 




Майнова основа господарювання 
 
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. 
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання . 
3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 




1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. 
2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання. 
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3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
4. Поняття прав інтелектуальної власності. 
5. Авторське право і суміжні права. 
6. Патентне право. 
7. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг . 
8. Об’єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. 
9. Регулювання  відносин  щодо  використання в господарській діяльності 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В. С.  Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 
480 с. 
3. .Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. 
141. 
4. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 
від ЗО. ІО .1996 р. // ВВР України, 1996.- № 51.--Ст. 292. 
5. Закон  України  „Про  угоди  про  розподіл  продукції"  від і4.09.1999 р. // 
ВВР України, 1999.- № 44.- Ст. 391. 
6. Закон України „Про концесії" від 16.07.1999 р. // ВВР України, 1999.- № 41.- 
Ст.. 372. 
7. Закон України „Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. // ВВР, 1998.- № 
16.- Ст.. 68 в редакції Закону від 11.12.2003 р. // ВВР України, 2004.- № 15.- 
Ст. 231. 
8. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб" від 
22.12.1995 р. // ВВР України, 1996.- № 3.- Ст. 9.  
 
Задача 1 
ТОВ "Автоматика" відповідно до укладеного договору отримало в оренду 
цілісний майновий комплекс казенного підприємства "Надра". За позовом 
прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням 
арбітражного суду було визнано недійсним. 
1. Чи правомірне рішення арбітражного суду ? 
2. Чи відповідає зазначений договір оренди вимогам закону ? 
 
Задача 2 
Громадянин України Кислюк В. Д. виявив ініціативу щодо оренди 
цілісного майнового комплексу державного підприємства "Машпром". Коли 
громадянинові було відмовлено, він звернувся до суду за захистом своїх, як він 
вважає, порушених прав. 
1. Яке рішення має винести суд ? 
2. Хто за чинним законодавством України може бути орендарем державного 
та комунального майна ? 
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ТЕМА 5 . 
Господарські договори 
 
1. Поняття та види господарських договорів. 
2. Поняття та правові особливості підприємницького комерційного договору. 
3. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких договорів. 
Договірні повноваження структурних підрозділів господарських організацій. 
4. Форма та загальний порядок укладення господарських договорів . 
5. Поняття та правові особливості юридичних конструкцій публічного, 
попереднього договорів та договору приєднання. 
6. Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських договорів 
неукладеними. 




1. Істотні умови господарських договорів. 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В. М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
3. Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. 141. 
4. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 
від 30.10.1996 р. // ВВР України, 1996.- № 51.- Ст. 292. 
5. Закон України „Про угоди про розподіл продукції^ від 14.09.1999 р. // ВВР 
України, 1999.- № 44.- Ст. 391. 
6. Закон України „Про концесії" від 16.07.1999 р. // ВВР України, 1999.- № 41.- Ст.. 372. 
7. Закон України „Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. // ВВР, 1998.- № 16.- 
Ст.. 68 в редакції Закону від 11.12.2003 р. // ВВР України, 2004.- № 15.- Ст. 231. 
8. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб" від 
22.12.1995 р. // ВВР України, 1996.- № 3.- Ст. 9.  
 
Задача 1 
Договір пайового лізингу, укладений між Приватним підприємством 
"Мрія" та іншими суб'єктами, передбачав залучення державних коштів, 
спрямованих на здійснення лізингу. За позовом прокурора про визнання 
договору лізингу недійсним на тій підставі, що він не був зареєстрований у 
встановленому законом порядку, арбітражним судом зазначений договір був 
визнаний недійсним. 
1. Чи правомірне рішення арбітражного суду? 
2. Чи потребує договір лізингу обов 'язкової реєстрації? 
3. Які правові наслідки недотримання вимог щодо реєстрації договору лізингу ? 
 
Задача 2 
Приватне підприємство "Радон", маючи оригінальний примірник 
господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з 
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селянським (фермерським) господарством "Жито", внесло в нього зміни щодо 
ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство "Жито" відмовилось 
від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП "Радон" 
ціною. ПП "Радон" звернулося до арбітражного суду з позовною заявою про 
спонукання С(Ф)Г "Жито" до виконання умов договору поставки. 
1. Яке рішення має винести арбітражний суд? 
2. Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських 
договорів ? 
3. Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, 
посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. 
 
ТЕМА 6. 
Окремі різновиди господарських договорів 
 
1. Поняття та особливості укладення договорів за державним замовленням. 
2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація. 
3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація. 
4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, 
нормативно-правова регламентація. 
5. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-
правова регламентація. 





1. Поняття та особливості укладення договорів за державним замовленням. 
2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація. 
3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація. 
4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, 
нормативно-правова регламентація.  





1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
3. Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. 141. 
4. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 
від 30.10.1996 р. // ВВР України, 1996.- № 51.- Ст. 292. 
5. Закон України „Про угоди про розподіл продукції" від 14.09.1999 р. // ВВР 
України, 1999.- № 44.- Ст. 391. 
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6. Закон України „Про концесії" від 16.07.1999 р. // ВВР України, 1999.- № 41.- Ст. 372. 
7. Закон України „Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. // ВВР, 1998.- № 16.- 
Ст.. 68 в редакції Закону від 11.12.2003 р. // ВВР України, 2004.- № 15.- Ст. 231. 
8. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб" від 
22.12.1995 р. // ВВР України, 1996.- № 3.- Ст. 9. 
 
Задача 1 
Комунальне підприємство електротранспорту уклало з будівельним 
кооперативом договір підряду на реконструкцію ремонтного цеху за кошти, 
виділені з місцевого бюджету. Договором передбачалося забезпечення 
замовником безперервності фінансування робіт за договором. Однак за три 
місяці, починаючи з березня 2001 р., платежі були затримані на два місяці через 
несвоєчасність надходження відповідних коштів з місцевого бюджету. 
1. Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядчик до замовника ? 
2. Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування до нього цих 
санкцій ? 
3. Якими нормативними актами регулюються питання майнової 
відповідальності за порушення умов договору підряду на будівництво об'єктів? 
 
ТЕМА 7. 
Правове регулювання банкрутства 
 
1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Підвідомчість та підстава 
порушення справи про банкрутство. 
2. Правовий статус арбітражного керуючого. 
3. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна 
характеристика.  
4. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план 
санації. 
5. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття. 
6. Мирова угода. 





1. Поняття та ознаки банкрутства. 
2. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна 
характеристика. 
3. Санації у справі про банкрутство. 
4. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття. 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
3. Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. 141. 
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4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003 .-№ П.- Ст. 462. 
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461. 
6. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом від 14 травня 1992 р. // ВВР, 1992.- № ЗІ.- Ст. 440. 
в редакції Закону від 30.06.1999 р. // ВВР, 1999. - № 42-43.- Ст. 378.  
 
Задача 1 
Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітражним керуючим, зі 
сторони кредиторів — кредитором, який має найбільшу кількість голосів у 
комітеті кредиторів. 
1. Чи підписано належними особами мирову угоду? 
2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство 
можливе укладення мирової угоди ? 
3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які мають право  її підписувати. 
 
Задача 2 
Керуючий санацією через два місяці після винесення ухвали про санацію 
боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після 
ознайомлення з планом санації комітет кредиторів подав його керуючому 
санацією для затвердження. 
Посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, 
дайте відповідь на такі запитання: 
1. Хто має право схвалювати план санації боржника ? 
2. Хто затверджує план санації боржника ? 





1. Поняття відповідальності в господарському праві.  
2. Функції відповідальності  
3. Види відповідальності: загальна характеристика. 




1. Поняття та види відповідальності в господарському праві. 
2. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності. 
3. Правове становище господарських судів, 
4. Підвідомчість справ господарським судам. 
5. Досудове врегулювання господарських спорів. 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- X.: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
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3. Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.-- № ЗО.- Ст. 141. 
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ П.- Ст. 462. 
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461. 
 
Задача 1 
Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через 
відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися зі 
своїми кредиторами, а також у зв’язку з відмовою міністерства, до відання 
якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, 
звернулося до арбітражного суду із заявою про порушення щодо підприємства 
справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів 
підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, 
перелік кредиторів підприємства. 
1. Який сенс підприємству - боржникові виступати ініціатором порушення 
щодо себе справи про банкрутство? 
2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство? 
3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом з заявою? 
4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-
боржника? 




Публічно-правові засоби регулювання господарської діяльності 
 
1. Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністративних) 
засобів регулювання господарської діяльності. 
2. Ліцензування господарської діяльності. 
3. Патентування господарської діяльності. 
4. Квотування (експорту, імпорту товарів). 
5. Порядок та форми підтвердження відповідності. Сертифікація. 




1. Ліцензування та патентування господарської діяльності.  
2. Квотування (експорту, імпорту товарів). 




1. Господарське право України: Підручник / За ред. В. М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
3. Конституція України від 28.06.І996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. 14І. 
4. Господарський кодекс України від і6.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ II.- Ст. 462. 
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5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461. 
6. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 
від 01.06.2000 р. // ВВР України, 2000.- № 36.- Ст. 299. 
7. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької 
діяльності" від 23.03.1996 р. // ВВР України, 1996.- № 20.-Ст. 82. 
8. Закон України „Про підтвердження  відповідності"  від 17.05.2001 р. // ВВР 
України, 2001.-- № 32.- Ст. 169. 
9. Декрет Кабінету Міністрів „Про стандартизацію і сертифікацію" від 
10.05.1993 р. // ВВР України, 1993.- № 27.- Ст. 289. 
 
Задача 1 
Статутом ТОВ "Допомога", засновниками якого є пенсіонер    Криштальов 
В. Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н.Г., передбачені такі 
види діяльності: торговельна та посередницька діяльність, виплата та доставка 
пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим 
громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та 
скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, передача та 
постачання електроенергії. 
Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним 




ЗАТ "НДІгазбуд" у зв'язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в 
статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи 
для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, 
мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному 
законодавству України. 
1. Чи є правомірною відмова реєструючого органу? Обгрунтуйте свою відповідь. 




Правові засади захисту економічної конкуренції. 
 
1. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової конкуренції . 
2. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці України. Правові 
засади здійснення захисту економічної конкуренції . 
3. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, 
антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування . 
4. Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та 
зловживання ним. 
5. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції; 
відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 
6. Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних ринків.  




1. Правове регулювання інноваційної діяльності.  
2. Правові засади здійснення захисту економічної конкуренції. 
3. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання. 
4. Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та 
зловживання ним. 
5. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції; 





1. Господарське право України: Підручник / За ред. В. М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
3. Конституція України від 28.06.І996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. І41. 
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ II.- Ст. 462. 
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003.-
№ П.- Ст. 461. 
6. Закон України „Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.1993 р. // 
ВВР України, 1993.- № 50.- Ст. 472. 
7. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції від 7.06.1996 р. 
// ВВР України, 1996.- № 36.- Ст. 164. 
8. Закон України „Про природні монополії" від 20.04.2000 р. // ВВР, 2000.- № 
ЗО.- Ст.. 238. 
9. Закон України  „Про  захист  економічної  конкуренції"  від 11.01.200І р. // 
ВВР України, 2001.- № І2.- Ст. 64. 
 
Задача 1 
Займаючи монопольне становище на ринку вікно пластику, ЗАТ "Майбутнє" 
скоротило обсяги виробництва своєї продукції з метою створення дефіциту та 
підвищення попиту на неї і, як наслідок, підвищення ціни. Зазначене обмеження 
виробництва продукції не призвело до очікуваних наслідків. 
Чи допустило ЗАТ "Майбутнє" зловживання монопольним  становищем? 
Обгрунтуйте свою відповідь. 
 
Задача 2 
Місцева рада заборонила приватному підприємству "Метал" виробляти 
гачки для любительської риболовлі, мотивуючи рішення тим, що в місті вже є 
підприємство, яке предметно займається виробництвом такої продукції.  ПП 
"Метал" звернулось до Вас як до юриста з таким переліком питань:  
1. Чи правомірне рішення місцевої райради?  
2. Чи не порушені вимоги антимонопольного законодавства України?  





Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 
1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови. 





1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
4. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови. 





1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та 
В.П. Жушмана.- Xарків: Право, 2005.- 384 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с. 
3. Конституція України від 28.06.1996 р. //ВВР України, 1996.- № ЗО.- Ст. 141. 
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ П.- Ст. 462. 
5. 5.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 
2003.-№ П.- Ст. 461. 
6. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність від 16 квітня 1991 р. // 
ВВР, 1991.- № 29.- Ст. 377. 
7. Положення „Про форму зовнішньоекономічного договору (контракту), затв. 
Міністерством економіки та з питань Європейської інтеграції України від 
06.09.2001 № 201. // Офіц. Вісник України, 2001.- № 39.- Ст. 1784. 
8. Додаток 2 до Постанови КМУ та НБУ „Про типові платіжні умови 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають 
розрахунки в іноземній валюті від 21.06.1995 р. № 444 //  
9. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 
23 вересня 1994 р. // ВВР, 1994.- № 40.- Ст. 364. 
 
Задача 1 
Громадянин України Іваненко І. П. здійснює безпосередню самостійну, 
систематичну, на власний ризик діяльність із надання посередницьких послуг з 
метою отримання прибутку. 
1. Чи є Іваненко І. П. суб'єктом господарського права? Обґрунтуйте свою 
відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. 
2. За яких умов фізична особа набуває статусу суб'єкта господарського права ? 
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КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ  




1.1 Загальна характеристика господарського права. Господарські 
правовідносини. Господарське законодавство 
1.2 Договір лізингу 
 
Господарська діяльність та управління нею. Господарські 
правовідносини: поняття, особливості, методи правового регулювання. Поняття 
господарського законодавства як галузі правової науки. Поняття 
господарського законодавства як джерела господарського права. Особливості і 
види господарських норм. 
Поняття договору лізингу. Предмет договору лізингу. Істотні умови 




1. Щербина В.С. Господарське право України - К.: Юрінком Інтер, 2003. 
2. Щербина В.С. Господарське право. Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001. 
3. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс. Т.2 -  
 К.: Видавничий дім, 2003. 
4. Господарський Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка», - 2003. 
 
Тема 2 
2.1 Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності 
2.2 Договір комерційної концесії (франчайзингу) 
 
Суб’єкти підприємницької діяльності. Поняття та зміст підприємництва. 
Умови здійснення підприємництва. Принципи підприємницької діяльності. 
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Гарантії прав 
суб’єктів підприємницької діяльності.  
Поняття договору комерційної концесії. Предмет договору комерційної 
концесії. Істотні умови договору комерційної концесії. Сторони у договорі 
комерційної концесії. Права та обов’язки сторін. Відповідальність сторін 




1. Матутов В.К. Господарське право. К.: Юрінком Інтер, 2004. 
2. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. 
3. Щербина В.С. Господарське право. Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001. 
4. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс. Т.2. - К.: 
Видавничий дім, 2003. 
5. Цивільний Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003.  
6. Господарський Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003. 
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Тема 3 
3.1 Поняття та види господарських договорів 
3.2 Акціонерне товариство 
 
Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. 
Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. 
Функції господарського договору. Форми господарського договору. Порядок 
укладання господарських договорів. Виконання господарських договорів. 
Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. Засновники, 
учасники та порядок створення акціонерного товариства. Майно та майнові 
права в акціонерному товаристві. Правовий режим акцій. Правовий режим 




1. Щербина В.С. Господарське право України - К.: Юріком Інтер, 2003. 
2. Щербина В.С. Господарське право. Практикум. - К.: Юріком Інтер, 2001. 
3. Цивільний Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003.  
4. Господарський Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003. 
 
Тема 4 
4.1 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
4.2 Правове регулювання банкрутства 
 
Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності. Нормативні акти, що регулюють 
зовнішньоекономічну діяльність. Ліцензування та квотування. 
Зовнішньоекономічний договір: поняття і види, зміст, форма, порядок 
укладення, зміни та розірвання. Правовий режим вільних економічних зон. 
Поняття та ознаки банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 
Підстави для застосування банкрутства. Провадження у справах про 




1. Щербина В.С. Господарське право України - К.: Юрінком Інтер, 2003. 
2. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. - Харків: Одісей, 2002. 
3. Цивільний Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003.  
4. Господарський Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003. 
 
Тема 5 
5.1. Правове регулювання інвестиційної діяльності 
5.2. Захист прав суб’єктів господарської діяльності в господарських судах 
 
Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання. Метод 
правового регулювання інвестиційної діяльності. Джерела правового 
регулювання інвестиційної діяльності. Види та форми інвестицій. Поняття та 
види інвестиційного договору.  
Правове становище господарських судів. Підвідомчість справ 
господарським судам. Підсудність справ. Досудове врегулювання 




1. Щербина В.С. Господарське право України - К.: Юрінком Інтер, 2003. 
2. Хозяйственное право: Учебное пособие /под общ. ред. проф. 
Н.А.Саниахметовой. - Харьков: «Одиссей», 2004. 
 
Тема 6 
6.1.Правовий статус підприємства 
6.2.Господарські зобов’язання 
 
Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємств. 
Створення підприємств. Установчі документи підприємства. Державна 
реєстрація підприємства. Припинення діяльності підприємства. 
Поняття господарського зобов’язання. Основні види господарських 
зобов’язань. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Поняття 





1. Щербина В.С. Господарське право України - К.: Юрінком Інтер, 2003. 
2. Хозяйственное право: Учебное пособие /Под общей ред.. Проф. 
Н.А.Саниахметовой. - Харьков: «Одиссеей», 2004. 
3. Цивільний Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003.  
4. Господарський Кодекс України. Від 16 січня 2003 року. - К.: «Атіка». - 2003. 
 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 
″Господарське право″ 
 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 
вивченні курсу «Господарське право», а також у перевірці засвоєння ними 
певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію й 
правильно застосовувати діюче законодавство. 
Контрольна робота має бути виконана за одним із варіантів. Остання 
цифра залікової книжки відповідає номеру варіанта, тобто: 1 - перший варіант; 
2 - другий варіант; …0 - десятий варіант. Заміна варіантів не допускається. 
Починаючи вирішувати задачу, треба передусім уважно вивчити 
відповідний матеріал в навчальній літературі, ознайомитись з відповідними 
нормативними актами.  
Рішення має представляти собою розгорнуту й обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання, а також на ті запитання, які виникають в результаті 
логічного аналізу умов задачі. Відповіді мають містити посилання на відповідні 
нормативні акти, їх назву, інформацію про те, ким і коли вони прийняті. 
У Контрольній роботі має бути список використаних джерел. 
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ВАРІАНТИ 
Контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» (для всіх 
спеціальностей заочної форми навчання) слід вибирати за останньою цифрою номера 
залікової книжки студента (ки): 1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 0 – десятий. 
 
1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Обмеження 
в здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та 
квотування господарської діяльності. Варіант № 1 
2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості 
правового режиму використання природних ресурсів.  
1. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. 
Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.  
Варіант № 2 2. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 
Комерційна таємниця. 
1. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб’єктів 
господарювання. Установчі документи. Загальний порядок ліквідації.  
Варіант № 3 2. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку 
цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Здійснення корпоративних прав 
держави. Реєстр корпоративних прав держави. 
1. Види та організаційно-правові форми підприємств. Майно підприємств. 
Державні та комунальні підприємства.  
Варіант № 4 2. Господарські зобов’язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та 
припинення господарських зобов’язань. 
1. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення і державної 
реєстрації. Установчі документи. Припинення  діяльності господарських 
товариств. 
Варіант № 5 2. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладання 
господарських договорів. Галузі та види господарської діяльності. Загальні 
засади відповідальності учасників господарських відносин. Спеціальний 
режим господарювання.  
1. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність 
кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та 
припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі.  Варіант № 6 
2. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб’єкти та види 
зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори інвестицій. 
1. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття 
орендного, іноземного підприємства та підприємства з іноземними 
інвестиціями. Варіант № 7 
2. Система господарських судів України, їх компетенція і підвідомчість. 
Міжнародний комерційний арбітраж.  
1. Поняття об’єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми 
об’єднань підприємств. Промислово-фінансові групи. Холдингові компанії. 
Варіант № 8 2. Досудове врегулювання господарських спорів: суть, значення, порядок, 
строки, наслідки. Судові витрати. 
1. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливості статусу благодійних та інших 
неприбуткових організацій у сфері господарювання. 
Варіант № 9 2. Право на звертання до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. 
Сторони і треті особи в господарському процесі, їх права та обов’язки. 
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Джерела його 
формування. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків 
суб’єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав. Варіант № 10 
2. Розгляд справ по суті у господарських судах. Виконання на території 





1. Господарське право України; навч. посібник, під ред. Щербини В.С. - 
3-є вид., «Юрінком - Інтер», 2002 – 392 стор. Під ред. Щербина В.С.;  
2. «Господарське законодавство України», - Збірник нормативних 
актів. Уклад. – Щербина О.В., Щербина В.С., Київ, «Атіка», 2001р.  
3. Дмитренко Ю.М., Зімовець А.С., Килимник І.І., «Опорні конспекти 




1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу. 
2. Предмет господарського права.  
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин. 
4.  Господарче забезпечення діяльності не господарюючих суб’єктів. 
5. Методи правового регулювання господарських відносин. 
6. Зміст методів владних приписів. 
7. Метод автономних рішень. 
8. Метод рекомендацій. 
9. Принципи господарського законодавства України. 
10. Класифікація господарсько-правових актів. 
11. Поняття власності в економічному аспекті. 
12. Способи виникнення і припинення права власності. 
13. Суб’єкти права загальнодержавної і комунальної власності. 
14. Основні повноваження органів управління загальнодержавною власністю. 
15. Господарське право як галузь законодавства. 
16. Нормативно-правове підґрунтя господарської діяльності. 
17. Поняття господарської діяльності та її кваліфікуючі ознаки. 
18. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація. 
19. Господарські організації - суб’єкти господарювання. 
20. Фізичні особи - суб’єкти господарювання. 
21. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація 
юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика. 
22. Види реєстраційних дій та їх правове значення. 
23. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 
24. Поняття та види господарських товариств. 
25. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та 
відповідальність учасників. 
26. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників. 
27. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок 
управління та відповідальність учасників. 
28. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств. 
29. Поняття кооперативу та його різновиди. 
30. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп. 
31. Правова характеристика об’єднань підприємств. 
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32. Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністра-
тивних) засобів регулювання господарської діяльності. 
33. Ліцензування господарської діяльності.  
34. Патентування господарської діяльності. 
35. Квотування (експорту, імпорту товарів) 
36. Порядок та форми підтвердження відповідності. Сертифікація. 
37. Правове регулювання ціноутворення в Україні. 
38. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  
39. Підвідомчість та підстава порушення справи про банкрутство. 
40. Правовий статус арбітражного керуючого. 
41. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна 
характеристика. 
42. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації. 
43. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття. 
44. Мирова угода. 
45. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької 
діяльності. 
46. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
47. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання. 
48. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 
49. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
50. Цінні папери в господарській діяльності. Корпоративні права. 
51. Поняття прав інтелектуальної власності. 
52. Авторське право і суміжні права. 
53. Патентне право. 
54. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг. 
55. Об’єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. 
56. Регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності 
прав інтелектуальної власності. 
57. Поняття господарського зобов’язання. 
58. Основні види господарських зобов’язань. 
59. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 
60. Поняття відповідальності в господарському праві. 
61. Функції відповідальності. 
62. Види відповідальності: загальна характеристика. 
63. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності. 
64. Правове становище господарських судів. 
65. Підвідомчість справ господарським судам. 
66. Досудове врегулювання господарських спорів. 
67. Вирішення спорів господарським судом.  
68. Поняття та види  господарських договорів. 
69. Поняття та правові особливості підприємницького комерційного договору.  
70. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких 
договорів. Договірні повноваження структурних підрозділів 
господарських організацій. 
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71. Форма та загальний порядок укладення господарських договорів.  
72. Поняття та правові особливості попереднього договору. 
73. Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських 
договорів неукладеними. 
74. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки. 
75. Поняття та особливості укладення договорів за державним замовленням. 
76. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація.   
77. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова 
регламентація.   
78. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові 
особливості, нормативно-правова регламентація.   
79. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-
правова регламентація.   
80. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-
правова регламентація. 
81. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності. 
82. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
83. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
84. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
85. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови. 
86. Правові засади захисту національного товаровиробника в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
87. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання. 
88. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності. 
89. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності. 
90. Види та форми інвестицій. 
91. Правове регулювання інноваційної діяльності. 
92. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової конкуренції.  
93. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці України. Правові 
засади здійснення захисту економічної конкуренції. 
94. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 
господарювання 
95. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування. 
96. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та 
зловживання ним. 
97. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції. 
98. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
99. Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних 
ринків. 





ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Чим визначається зміст предмета господарського права? 
2. Поняття господарської діяльності. 
3. Які сектори економіки регулює господарське право? 
4. Які види правовідносин складаються в  процесі господарювання? 
5. Поняття господарських відносин. 
6. Характерні ознаки господарських відносин. 
7. Визначення предмета господарського права. 
8. Зміст методів владних приписів. 
9. Що таке метод автономних рішень? 
10. Що становить собою метод рекомендацій? 
11. Принципи господарського законодавства України. 
12. Класифікація господарсько-правових актів. 
13. Поняття власності в економічному аспекті. 
14. Способи виникнення і припинення права власності. 
15. Суб’єкти права загальнодержавної і комунальної власності. 
16. Основні повноваження органів управління загальнодержавною власністю. 
17. Особливості права колективної власності акціонерного товариства. 
18. Чи можуть іноземні громадяни бути суб’єктами права власності в Україні? 
19. Які обмеження встановлено законодавством щодо порядку придбання 
окремих видів майна громадянами? 
20. Хто може бути суб’єктом підприємницької діяльності? 
21. Коло осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю. 
22. У чому полягає свобода підприємницької діяльності? 
23. Основні види підприємницької діяльності, здійснення яких неможливо без 
спеціального дозволу (ліцензії). 
24. Який порядок видачі ліцензій встановлено чинним законодавством? 
25. На яких основних принципах ґрунтується підприємницька діяльність? 
26. В якому порядку здійснюється реєстрація суб’єктів підприємництва? 
27. Майнові гарантії прав підприємців. 
28. Головні цілі приватизації. 
29. Державна програма приватизації. 
30. Нормативні акти про приватизацію. 
31. Коло суб’єктів приватизації. 
32. Система державних органів приватизації. 
33. Роль фінансових посередників в процесі приватизації. 
34. Етапи приватизації державного майна. 
35. Відповідальність за порушення встановленого законом порядку приватизації. 
36. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
37. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
38. Види зовнішньоекономічного контракту. 
39. Інвестиції на території України. 
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